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IT 導入の経営的効果に関する研究と しては、 IT の投
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資対効果に関する研究[1] 凶や IT 導入の成功要因の分析
に関するもの[3] [4] 、IT の経営の活用度[5][6] などが挙げ
られる。ここでは、そのうちいくつかを取り上げる。
バランス ト・スコアカード、(Balnced Scoread ， BSC) 
を IT プロジェク トに適用した研究では、 IT 部門評価に
用いるための IT 版のバランスト ・スコアカードを提案
したものなどがある [2] 。戦略目標問の因果関係を明らか
にするための戦略マップや、主要業績評価 (Key
Perfomanc Indicator ， KP I)の活用なども推 奨し、 BSC




埜は rIT 化に関するト ップの意識と行動」が rIT 化の
組織活動(経営と IT の連携、 IT 構築力、将来への備え) J 
に影響し、 IT 投資 ・装備と連動して IT 経営効果を創造
すると述べ、 CIO(hieflnormat Oficer) の意思決定
が「直接的および間接的に (I T マネジメントの効果が)
影響している」ことを示している [5] [6] 。また、企業統合





















































207 年に筆者らが実施した「企業の経営戦略と IT に
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図 2 経営企画部門と'情報システム部門の組織構造ノミターン別 業務プロセス改革(BPR) の効果(1)
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図 3 経営企画部門と'情報 、ンステム部門の組織構造パターン別 業務プロセス改革(BPR) の効果(2 )
経営企画観門と情報システム歯車門の組.布陣造パターン '1 情線セキュリティ改革プロジェクト
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図 4 経営企画部門と'情報システム部門の組織構造ノミターン別 情報セキュリティ改革プロジェクトの効果


















り、 SI サービスの要素となる項目 cr システム設計 ・開
発の技術的供給能力J、「統合的なシステム企画能力J、「シ
ステム構築のマネジメント力」、「業界知識および業務知
識に関するノウハウJ などといった SI 企業が提供する































企業における業務プロセス改革(BPR) について 13 
表 1 経営企画部門と情報システム部門の関係による BPR の効果に対する満足度の違い
(A) 独立組織 (B) 関連組織 (B)-(A) 
自部門業務の工数削減 3.067 3.57 0.290 
全社の業務を実施する工数の削減 3.162 3.4 29 0.267 
自部門業務のコスト削減 3.029 3.57 0.329 
全社業務のコスト削減 3.057 3.4 64 0.4 07 
自部門業務の意思決定スピード向上 3.067 3.286 0.219 
全社の業務上の意思決定のスピード向上 2.914 3.393 0.4 79 
経営戦略上の意思決定のスピード向上 2.781 3.214 0.4 3 
総合満足度 3.168 3.4 0.276 







業務横断的な抜本的な見直し、改革を行う O. 59 



























査から 202 年調査への差分)が大きかった (5 点満点
の満足度の変化差分について、改革レベノレの企業の方が
平均で 0.59 ポイント増加したのに対して、改善レベルの
企業では、 0. ポイント) [9] 。また、 IT の適用方針につ
いても、「実現したい業務を描いてからそれに見合った情
報システムを構築する」と答えたグループは総合満足度
が 0.4 6 ポイント上がっているのに対し、 rIT の活用余地
を検討しながら、どのような業務を設計していけばいい
のかを考える」と答えたグループはむしろ総合満足度が
下がっている(表 2) 0 IT の適用方針について rIT の活
用余地を検討しながら、どのような業務を設計していけ
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4. 業務プロセスのマネジメントに
関する観点
3 章にて、 BPR の組織的観点についてみてきたが、こ
こで組織構造を考慮、した業務プロセスマネジメントの観
点について説明する。






なのである。 A. W. 8cher は、業務プロセスモデリン
グに関する著書の中で、業務プロセスモデリングに関し
て、 f( 業務)プロセスエンジニアリングと(業務)フ 。ロセス
と計画 ・管理、そしてワークフロー管理を“C onfigure "







法論の有名なものには、 C IlVI 08A (図 5) [1] や GERAM
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Re 回 lution - 手段的具体化 ‘ 一ー (次元 2) 一宇




8CM 推進のための非営利団体。 196 年設立[15]) によ
るレフアレンスモデ、ノレである 8C OR(8uply Chain 
Operations Refrnc) モデ、ノレ[16] などについて準拠し
たものである。

































れらのパッケージ (ERP と 8CM 、CRM のそれぞれの
パッケージ)の統合機能を必要とするようになってきた。
その統合がデータだけでなく、業務の流れも含めたもの
である必要性から、 ERP ベンダも BPM を必要としてき
ているのである。






B8C や活動基準原価計算 (ABC )によるシミュレーショ
ン機能を持っているものもあるが これを使いこなすた
めにも、 3 章で述べたような IT を活用した BPR のため
のアプローチを認識しておく必要がある。
5. 考察-BPR に関して 若手人材に求
められるもの
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